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INTRODUCCIÓN
E l 16 d e  n o v ie m b re  de  1998, se lle v ó  a  c ab o  un  
s e m in a r io - ta lle r  en  la  F a c u lta d  de  A g ro n o m ía  de la  
U n iv e rs id a d  d e  B u e n o s  A ire s  q u e  se  d e n o m in ó  
c o m o  el t ítu lo  q u e  e n c a b e z a  e s ta  in tro d u c c ió n . E l 
S e m in a r io -T a lle r  in c lu y ó  sie te  tra b a jo s  c o n  la  p a r ­
tic ip a c ió n , c o m o  e x p o s ito re s , de  d o c e n te s  e in v e s ­
t ig a d o re s  de  la  F a c u lta d  de  A g ro n o m ía  U B A , 
F a c u lta d  de C ie n c ia s  A g ra r ia s  U N M d P , IN T A  e 
IN IA  (R . O . del U ru g u a y ) . El o b je tiv o  g e n e ra l fue  
d ifu n d ir  lo s  re su lta d o s  d e  la  in v e s tig a c ió n  b á s ic a  y 
a p lic a d a  d e  la  b io lo g ía  del g ra m ó n  (Cynodon  
dactylon) y  su  u so  en  el d e sa rro llo  de  n u e v as  
té c n ic a s  p a ra  el m a n e jo  y  c o n tro l de  la  m a le za . El 
g ra m ó n  fu e  el a c to r  p r in c ip a l,  no  só lo  p o r  e s ta r  
r e c o n o c id a  e n tre  las d ie z  p e o re s  m a le z a s  de l m u n ­
do  s in o  p o r  su  ro l c re c ie n te  en  la  re g u la c ió n  del 
d ise ñ o  y  fu n c ió n  de  los s is te m a s  de  c u ltiv o  de  
im p o r ta n te s  á re a s  p ro d u c tiv a s  de  la A rg e n tin a .
F re n te  a  e s te  tip o  de  p ro b le m a s , es fu e rte  la 
te n d e n c ia  a  b u sc a r  so lu c io n e s  se n c illa s  y  e sp e ra r  
re su lta d o s  de  la  a p lic a c ió n  de  té c n ic a s  de  m a n e ra  
a is la d a . E s re c o n o c id o  q u e  los h e rb ic id a s  re c o ­
m e n d a d o s  p a ra  el c o n tro l d e  g ra m ó n  son  le ta le s  
p a ra  lo s  in d iv id u o s  d e  la  e sp e c ie  y  so n  c o n o c id a s  
las re c o m e n d a c io n e s  té c n ic a s  p a ra  su  c o rre c ta  
a p lic a c ió n . E sto s  a sp e c to s  so n  p a rte  im p re sc in d i­
b le  de  u n  b u e n  c o n tro l de  la  m a le za , p e ro  p u e d e n  
n o  s e r  su f ic ie n te s  p o r  si so lo s  p a ra  re g u la r  su 
c o m p o r ta m ie n to  p o b la c io n a l.  L a  p o b la c ió n  de 
g ra m ó n  t ie n e  c o m p o r ta m ie n to s  e c o ló g ic o s  d ife ­
re n te s  a  los de l in d iv id u o  y  esto  d e te rm in a  la  
n e c e s id a d  de  c o n o c e r  a sp e c to s  de  la  b io e c o lo g ía  
de  la  m a le z a  c o m o  b ase  p a ra  lo g ra r  un  b u en  c o n tro l 
d e  la  p o b la c ió n . A q u e llo s  q u e  p a r tic ip a m o s  de  la  
o rg a n iz a c ió n  de  e s te  s e m in a r io - ta lle r  c re e m o s  en  
la s  b o n d a d e s  de  in te g ra r  té c n ic a s  y  m e jo r  aú n , en  
las  de  in te g ra r  a sp e c to s  c la v e s  del fu n c io n a m ie n to  
d e  la  m a le z a  en  el d ise ñ o  de  las e s tra te g ia s  p a ra  el 
m a n e jo  y  co n tro l de  g ra m ó n . P o r e llo , las  p re s e n ­
ta c io n e s  o ra le s  del se m in a r io - ta lle r ,  q u e  se  re s u ­
m e n  a c o n tin u a c ió n , h an  s id o  o rd e n a d a s  b u sc a n d o  
a te n d e r  la  c o m p re n s ió n  de a sp e c to s  p a r tic u la re s  y 
su  in te g ra c ió n  p o s te r io r  a  lo s  e sq u e m a s  de  m an e jo  
y  co n tro l.
E l g é n e ro  Cynodon , p o se e  u n a  b ase  s is te m á ti­
ca  d if íc il de  c a ra c te r iz a r  (v e r  el t ra b a jo  d e  O a k le y )  
y , c o m o  m u c h a s  o tra s  e sp e c ie s  m a le z a , p o se e  
p a r tic u la re s  m e c a n ism o s  de  e s ta b le c im ie n to , c re ­
c im ie n to  y  dispersión de propágulos (ver los trabajos de 
Rizzo y  Satorre y  de G uglielm ini y  Satorre). Este tipo 
de in fonnación  es relevante para evaluar y  en tender el 
im pacto de decisiones relativas al m anejo  de las pobla­
ciones de gram ón sobre su d inám ica tem poral en las 
secuencias agrícolas de sistem as m ixtos de producción 
(ver el trabajo de Pérez et al). Si b ien  se  d isp o n e  de 
in fo rm a c ió n  so b re  el im p a c to  de  la b o re s  m e c á n i­
cas y  h e rb ic id a s , la  d isc u s ió n  so b re  lo s fa c to re s  q u e  
c o n d ic io n a n  su  a cc ió n  a p o r ta  u n a  c a ra  p o c o  e x p lo ­
ra d a  del p ro b le m a  (v e r tra b a jo  de  B e d m a r) . L o s 
do s ú ltim o s  tra b a jo s  re fle ja n  el n iv e l de  in te g ra ­
ción alcanzado sobre el tem a. N o  han sido m uchos los 
trabajos que discuten los beneficios de la aplicación  de 
aspectos de la b iología de la m aleza y  de m odelos sen­
cillos de su com portam iento  a  los m étodos de m anejo  y 
control en sistem as cultivados (ver trabajo  de Satorre y  
G uglielm ini) y  pastoriles (ver trabajo de Ríos). L a in­
form ación re u n id a  en  e so s  tra b a jo s  c o n d u c e  a  c o m ­
p re n d e r  los p e r ío d o s  c r ít ic o s  p a ra  la  p e rp e tu a c ió n  
de  las p o b la c io n e s  de  g ra m ó n  y  el e s ta d o  del c o n o ­
c im ie n to  so b re  su  u so  en  los s is te m a s  re a le s  de 
p ro d u c c ió n .
Los puntos de vista  que se p resentan  en  los trabajos 
constituyen un a  puesta al d ía sobre el estado del cono­
cim iento de esta  especie en la región. E speram os que su 
lectura sirva de base a  la m ejor com prensión de las ca­
racterísticas funcionales de C. dactylon y  a  la solución 
de algunos problem as o al desarrollo de futuras líneas de 
trabajo en esta especie.
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